重議官奴説（下） by 祁, 小春





















本稿為 2003 年 11 月 17 日在中團山東省臨衍市舉辦的“王羲之書法藝術暨取邪王
氏國際研討會"上提交給大會的論文.由王汝i濤教授代為宣讀。























































可見王獻之卒年舊有二說，一為太元十三年( 388) 四十五歲卒;一為太元十一年(386) 四十三
歲卒 o {ß.據一說逆推其生年，具在建元三年(344).因此建元三年乃獻之牛年當無疑義。
清人姚無(j 731 一 1815) 云:“獻之年凹卡五太元十三年，卒，逆溯昇平五年右軍亡時，大令




















眾所周知，唐初太宗李世民 (597 - 649) 以夫子之威，又假以金自之力，詔令於天下廣搜
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1，(都司馬帖) 2. (逸民帖) 3. (龍保帖) 4. (絲布衣帖) 5 、{積雪凝寒帖) 6、{服食帖)(按，
此帖王注不吉寄誰﹒包世臣謂此帖“連上服食((路尉胡桃帖))而申言之又云加{天鼠膏帖}
“以上三帖當是-書"。王注即以{協扇胡桃帖).(天鼠膏帖}為致周撫書，則此帖亦當同。) 9.( 天
鼠膏帖) 10、{朱處仁帖) 11 、{七十帖) 12 ‘{邱竹杖帖) 13、{蜀都帖) 14、{鹽并帖) 15 . (省
別帖) 16 、{都巴帖} 17 、{嚴君平帖) 18 、{胡母帖) 19、{兒女帖) 20 、{音像周帖) 21 、{漢時帖}





















































































一步 ; 1M •• d 于找工泛
?后


















客問謝公‘向三賢孰愈? '謝公日‘小者最勝可見羲之的親友謝安(320 - 385) 亦以此稱之，
安於獻之，輩同其父，且而人往來亦甚密，故得以此相稱。
如果依照上引包世位在{玉I閏帖}跋文(前出，茲不再引)的分析，那麼與之相關的書信，

















































昇平四年年初羲之書{兒女帖H七十帖} • 獻之與都道茂立刻成婚出產企兒玉 • 玉
潤得病 • 羲之因孫女玉j閏病寫{玉j閏帖} • 玉 j間不育夭折 • 羲之因此又寫“延
期官奴小女並疾不救三孫天命"諸帖 • 羲之經受了這一精神打擊，終於未能了卻“遊蜀"
之願隨後亦去世. (推定在年末) . 
然而即使如此，實際上這個假設也是不可能成為事實的﹒在說明理由之前，請看一則有關王羲之
之兄王籍之的事件﹒{吾書}卷六十九劉陳傳.“世于文學王籍之居叔母喪而婚之"因而遭到劉魄
的彈劫﹒按，王獻之妻都道茂之父郡曇( ? - 361).據{晉書}卷八穆帝紀昇平五年一月條記
-122一




























































































































l ﹒太安二年(303) 生，昇平五年(361l卒; (據梁陶弘屋里{真話}以及誼唐張懷躍{書斷) ) 
2 .永安(又稱建武、永興)元年(304) 生，隆和元年(362) 卒據{晉王羲之筆陣圖 )0 (墨池編}所收)
3 .光熙元年(306) 生，興寧二年(364) 來據{題衛夫人筆障國 )o(漢魏六朝百三家集﹒王右軍集}所收)
4 .永嘉元年(307)生，興寧三年(365) 卒; (據清魯一向{右軍年譜 )0 (美術叢書}第三冊所收。江蘇
古籍出版社. 1986 年)
5 .太興四年 021l生，太jC;四年(379) 卒;; (據羊欣{筆陣圖 )0 (太平廣記}卷 207 “王羲之"條引)






少十七帖.書中龍也。.. (宋本東觀餘論}。中華書局影印本， 1988 年 o
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帖〉文義釋) ((書法研究}總第七輯。 1982 年). (中國書法全集}第十九卷所收劉濤的{作品考釋) (劉
正成主編{中國書法全集}第十九卷所收。榮寶齋. 1991 年。) ;王玉池的{玉羲之〈十七帖〉譯詮)(王
玉池著書{二王書藝論稿}所收。文化藝術出版社. 2001 年)等﹒
(29) (法書要錄}卷十。{津逮祕書}本“類"作“數\洪丕誤點校本{法書要錄)(上海書畫出版社 .1984 年)






















































(34) 按，陳松長在{二王雜帖語詞散釋) ( (古漢語研究) 1991 年第一期)中認為“遲此期，真以日為歲"之
“遲"字義在王.古中應首iI作“恩"義，不確，應訓為期盼等待之意。此於晉人法申古中可以證明，不煩贅述。
(35) (王羲之生卒年代考):“帖，垂耳順，五十八歲五十九歲并可稱之。但帖( (十七帖) )第十九( (七十帖) ) 
第二十( (兒女帖) )若出同年，則其作當在升平四年.羲之四十八歲也。何故?第二十帖言. /1\者尚未婚，
是在獻之議婚前，都曇卒在升平五年正月，正月曇必疾.羲之不宜與酪疾之人相共議婚矣。以常理推之，
議婚至遲亦在曇卒前年。是以二。古系本年。.. (臼本 {日本學士院紀要}三十卷一號. 1962 年。)





(38) 見{王羲之在中心主寸志法帖仿研究}第七章“王羲之仿法帖 "0 (前出)
(39) 吉川忠夫說見其著書{王羲之一一六朝貴族。〉世界一一) P 144。清水書院. 1972。田上惠-說參見{王
羲之書跡大系﹒解說解題篇) P 276 “淳化閣帖卷八解題.. (中郎女帖}條。(字野雪村主編。東京美街，
1984 年) ;森野繁夫說參見其著書{王羲之傳 )P147 (白帝社 .1988 年)及其所編{王羲之全書翰 )P2290 (白
帝+士. 1996 年增補改訂版)
(40) 見劉濤{中郎女.古}條解題。劉正成主編{中國書法全集﹒十九﹒三國兩晉南北朝﹒王羲之王獻之之二}
P 399. 榮寶齋出版社. 1991 年。
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類的生活瑣事而信手寫下的便條，內容至為簡潔，常常僅三言兩語便成一帖。錢鐘書論王羲之雖帖條云:
“此等太半為今日所謂便條、字條。......家庭瑣事，戚友碎語，隨手信筆，約略涼草.而受者了然。"



















( 46) 詳拙著{王羲之論考}有關章節。日本:東方出版. 2001 年。
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